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Abstract：Physical chemistry experiment is one of basic course of chemical experiment with theoretical，practi-
cal and highly technical qualities. Graduate students participate in experiment teaching process is an important part of
teaching reform in colleges and universities. In this paper，some reflections were given on graduate students partici-
pate in physical chemistry experiment teaching process in our university in recent years.
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究生培养的必修环节。研究生助教便是这个实践环节
的一个体现，为研究生创新能力的培养提供了一个良
好的发展平台。研究生兼任助教工作有利于提高研究
生严谨、求实的素质，并通过“教学”环节，巩固所学，
自我教育。
为了避免研究生助教只是把实验课当作任务来
完成，物理化学实验教学中注重引导研究生助教，实
践不仅仅是为了获取学分，更可以提高交流表达能力
和实验操作能力，为科研和以后的工作奠定很好的基
础[9]，是自我提升的一个很好的机会。所以研究生助教
要增强责任感，明确自己的职责和任务，投入足够的
精力，与本科生建立“师生”感情，通过各方面的努力，
提高实验教学质量。
五、健全考核制度
为了避免吃“大锅饭”，提高助教的工作热情和动
力，就要建立完善的助教管理和考核机制，促进研究
生助教工作的可持续发展。学期末对所有助教进行评
估，决定是否续聘或解聘。根据主讲教师对助教的评
估、学生对助教的评价、助教自我评价的调查表，最后
汇总给出各助教的评分。评估合格者方可续聘，评估
不合格者应予解聘。研究生助教的考核不仅仅由课时
量、批改报告及评阅试卷的数量来定，同时还应根据
助教完成实验课程质量的好坏来衡量。劳务费的发放
倾向于负责、认真、教学效果好的助教。
近年来，随着高校招生规模不断扩大，师资力量
日趋紧张，尤其在基础教学方面更为突出。由于教学
实验课程及内容逐年增加，实验开放力度不断加大，
实验教学工作量不断增长，实验教师队伍急需补充，
而助教恰恰可以缓解这个矛盾。在高校师资力量紧
缺的条件下，研究生助教是学校教学力量的重要组
成部分，可以较好地解决高校中任课教师人手短缺的
矛盾[10-11]。同时，实践环节在培养高素质人才、提高学
生创新能力方面至关重要。教师是实践教育中的关键
因素，助教在为实验室带来新鲜血液的同时，对实验
技术工作、实验教学工作也起到了推动促进的作用，
为培养学生的创新能力做出了积极的贡献。
从实验室工作来看，聘用助教进行实验教学需要
实验室在管理和培训上花大力气，需要实验室骨干教
师的带领、培训与指导，需要随时监督检查教学情况，
也需要实验技术人员的配合与支持。在实验教学中，
学生助教随时都可能遇到各种问题，必须积极面对，
正确解决实验问题，妥善处理突发事件，快速排除仪
器故障。研究生担任实验课助教工作在分析问题和解
决问题的过程中，不但有利于他们掌握化学专业知
识、强化实验操作能力和提高教学水平，而且对将来
从事科研工作也能够起到很好的作用。
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